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ВСТУП 
  
Навчальна дисципліна «Менеджмент та маркетинг» є однією з 
навчальних дисциплін підготовки магістра та має на меті формування 
професійних компетентностей для забезпечення ефективного управління 
організацією (структурними підрозділами) шляхом оволодіння та використання 
інструментарію менеджменту та маркетингу. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент та 
маркетинг»  студент повинен оволодіти такими компетентностями та 
програмними результатами навчання: 
  уміння обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту та маркетингу, зокрема, відповідно до 
міжнародних стандартів; 
 уміння застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту 
та маркетингу для результативного та ефективного управління організацією; 
 здатність встановлювати зв’язки між елементами системи управління 
організацією. 
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1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ВАРІАНТАМИ  
ТА ВИБІР ПЕВНОГО ВАРІАНТА 
 
Контрольна робота складається із теоретичної та практичної частин. 
Студенти виконують один з 25 запропонованих варіантів теоретичної та 
практичної частини контрольної роботи. Вибір відповідного варіанта 
здійснюється за порядковим номером студента у журналі відвідувань 
 
Теоретична частина 
Варіант 1 
1. Розкрийте сутність системної моделі менеджменту організацій. 
2. Опишіть концепцію маркетингової інформаційної системи. 
 
Варіант 2 
1. Розкрийте особливості системного і функціонального підходів до 
управління організацією. 
2. Наведіть етапи процесу маркетингового дослідження та надайте їх 
стислу характеристику. 
 
Варіант 3 
 1. Визначте основні зацікавлені групи в діяльності організації, опишіть їх 
цілі та інтереси.  
 2. Розкрийте сутність процесу управління маркетинговою діяльністю на 
підприємстві. 
 
Варіант 4 
 1. Визначте особливості менеджменту на основних етапах життєвого 
циклу організації. 
 2. Наведіть основні форми організації маркетингу на підприємстві, 
надайте їх коротку характеристику. Визначте їх переваги та недоліки. 
 
Варіант 5 
1. Розкрийте сутність та дайте коротку характеристику новим підходам в 
HRM-менеджменті: управління талантами, управління віком, управління 
різноманіттям. 
2. Визначте сутність процесу контролю в маркетингу. Наведіть основні 
вимоги до проведення маркетингового контролю. 
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Варіант 6 
1. Наведіть основні моделі стратегічного управління людськими 
ресурсами та надайте їх коротку характеристику. 
2. Визначте сутність контролю маркетингу на підприємстві, наведіть його 
основні типи та надайте їм коротку характеристику. 
 
Варіант 7 
1. Наведіть основні принципи розвитку організацій та дайте їх змістовну 
характеристику. 
2. Аудит маркетингової діяльності: сутність, способи, засоби проведення. 
 
Варіант 8 
1. Опишіть модель управління як системоутворювальний комплекс 
методів, форм впливу, принципів. 
2. Визначте мотиви виходу вітчизняних підприємств на міжнародні 
ринки. 
 
Варіант 9 
1. Проведіть аналіз організаційно-управлінських систем з акцентом на 
аналіз процесу прийняття рішень. 
2. Визначте складові системи маркетингової інформації. 
 
Варіант 10 
1. Розкрийте сутність цільових управлінських технологій та наведіть їх 
структуризацію. 
2. Визначте роль інформації в діяльності компанії. 
 
Варіант 11 
1. Визначте основні види синергетичного ефекту в управлінні 
організацією та особливості його прояву. 
2. Обґрунтуйте напрями маркетингової діяльності в міжнародному 
середовищі. 
Варіант 12 
1. Дайте визначення управлінського циклу та коротко охарактеризуйте 
управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична 
діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. 
2. Розкрийте мету розробки маркетингових програм на підприємстві. 
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Варіант 13 
1. Визначте методологію організації системи управління персоналом. 
2. Визначте маркетингові стратегії росту компанії та надайте їх коротку 
характеристику. 
 
Варіант 14 
1. Охарактеризуйте управлінське рішення як результат управлінської 
діяльності. Наведіть класифікація управлінських рішень. 
2. Розкрийте сутність підходу до міжнародної сегментації «вихід з одним 
і тим же товаром на різні сегменти в різних країнах». Визначте умови його 
використання, недоліки та переваги. 
 
Варіант 15 
1. Охарактеризуйте умови прийняття управлінських рішень та визначте 
фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. 
2.  Визначте основні напрямки дослідження міжнародних ринків та дайте 
їх характеристику. 
 
Варіант 16 
1. Наведіть моделі прийняття управлінських рішень та надайте їх коротку 
характеристику. 
2. Наведіть порівняльну характеристику стратегій виходу організації на 
зовнішні ринки. 
 
Варіант 17 
1. Визначте методи обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 
2. Наведіть етапи процесу маркетингового дослідження та надайте їх 
коротку характеристику. 
 
Варіант 18 
1. Визначте цілі та завдання управління персоналом. Наведіть етапи 
історичного розвитку управління персоналом. 
2. Визначте та розкрийте сутність методів прогнозування розвитку ринку. 
 
Варіант 19 
1. Наведіть сучасні концепції управління персоналом та надайте їх 
коротку характеристику. 
2. Визначте сутність та послідовність процесу сегментування ринку. 
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Варіант 20 
1. Визначте мету управлінського процесу, його учасників, предмет, засоби 
здійснення. 
2. Визначте сутність і стратегії позиціювання товару. 
 
Варіант 21 
1. Охарактеризуйте керівництво як об'єднувальну функцію менеджменту. 
Визначте основні фактори та визначальні аспекти керівництва. 
2. Наведіть моделі поведінки споживача та надайте їх характеристику. 
 
Варіант 22 
1. Дайте визначення влади як елементу примусу. Охарактеризуйте форми 
впливу та влади. 
2. Визначте поняття споживчого ринку та основні фактори, що впливають 
на поведінку споживача. 
 
Варіант 23 
1. Дайте коротку характеристику теорії лідерства. Наведіть типологію 
лідерів. 
2. Визначте поняття маркетингових досліджень і обґрунтуйте їх 
необхідність. 
 
Варіант 24 
1. Наведіть основні підходи до управління результативністю організації 
та надайте їх коротку характеристику. Наведіть класифікацію інструментів 
інтенсифікації розвитку підприємства. Визначте поняття таксономія методів. 
2. Охарактеризуйте методи аналізу маркетингової інформації. 
 
Варіант 25 
1. Наведіть та охарактеризуйте цільові програми управління 
ефективністю та розвитком організації. Визначте сфери обмеження розвитку 
організації. 
2. Наведіть підходи до класифікації маркетингової інформації. 
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Практична частина 
Практична частина контрольної роботи полягає у визначенні 
оптимального управлінського рішення на основі проведених розрахунків за 
варіантами. 
 
1. Вихідні дані 
Підприємство має деякий капітал (К), який воно може інвестувати з 
метою одержання прибутку у два альтернативні варіанти: 
1. Вкласти кошти в інвестиційний проект зі щорічним чистим доходом 
Прt; 
2. Придбати акції іншої компанії, за якими виплачуються дивіденди 
(Див), відсоток від номіналу. Очікується, що ринкова ціна акцій продажу (Ца) в 
кінці розрахункового періоду зросте на 60 %. 
2. Завдання 
Необхідно провести розрахунки щодо ефективності вкладання коштів в 
інвестиційний проект та придбання акцій. Вибрати найбільш оптимальне 
управлінське рішення за критерієм прибуток → max. 
3. Інформаційне забезпечення задачі 
Таблиця 1.1. – Варіанти вихідних даних 
Номер 
 варіанта 
Капітал 
(К),  
тис. грн. 
Чистий 
дохід (Прt), 
тис. грн. 
Дивіденди за 
акціями, 
(Див), % 
Період  
(t), років 
Ставка 
дисконта, 
(Ек), % 
1 3 2 5 6 7 
1 100 30 12 5 12 
2 200 50 10 6 15 
3 300 60 8 7 18 
4 400 120 6 4 20 
5 500 130 15 5 24 
6 150 50 10 6 28 
7 250 50 8 7 32 
8 350 40 6 4 10 
9 450 50 20 5 14 
10 550 100 18 6 18 
11 120 110 15 7 22 
12 180 130 10 4 26 
13 220 50 8 5 30 
14 280 60 6 6 12 
15 320 50 20 7 15 
16 380 60 18 4 18 
17 420 40 15 5 20 
18 480 300 10 6 24 
19 110 350 8 7 28 
20 190 340 6 4 32 
21 230 340 20 5 10 
22 280 250 18 6 14 
23 250 220 15 7 18 
24 330 240 10 4 22 
25 430 210 8 5 26 
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4. Алгоритм виконання: 
Ефективність вкладення коштів в інвестиційний проект розраховуємо на 
основі визначення показника чистого дисконтованого доходу (ЧДД) за 
критеріями: ЧДД > 0; ЧДД → max. Норма амортизації капіталу, Ам = 15%. 
Розрахунок проводимо в таблиці 1.2. 
 
Таблиця 1.2 — Чистий дисконтований дохід від інвестиційного проекту 
Рік, t ГПt = Прt +(Кх0,15)  Кдt ДГПt = ГПtхКдt                                                              ЧДД = ДГПt—К
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
Разом   
ЧДД  
 
Ефективність придбання акцій розраховуємо в таблиці 1.3. 
 
Таблиця 1.3 — Дивіденди за акціями 
Рік К Див = К х Див%, тис. грн. 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
Разом, Див  
Прибуток   Прд = Див + (Ца =Кх1,6) = 
 
Висновок:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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2 ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. 
ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ 
 
 Після вибору варіанта студент (ка) ретельно вивчає джерела інформації та 
список рекомендованої літератури за теоретичними питаннями та практичним 
завданням за обраним варіантом і викладає їх в контрольній роботі 
дотримуючись таких вимог: 
 контрольна робота виконується державною мовою, стисло, логічно; 
 текст друкується чорним кольором, шрифтом Times New Roman, 
міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, 
праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; 
 обов’язково нумеруються сторінки в правому верхньому куті, 
починаючи зі сторінки «ВСТУП»; 
 назви структурних складових контрольної роботи друкуються великим 
літерами симетрично до тексту та пропускається один рядок перед текстом. 
Структурні складові контрольної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ТЕОРЕТИЧНЕ 
ПИТАННЯ 1 (НАЗВА ПИТАННЯ)», «ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 2 (НАЗВА 
ПИТАННЯ)», «ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ» друкуються з нової сторінки; 
 таблиці, рисунки, формули нумеруються з обов’язковим посиланням на 
них у тексті перед ними, а таблиці і рисунки обов’язково мають назви; 
 для запобігання академічного плагіату на всі використані джерела 
інформації мають бути посилання у тексті контрольної роботи. Всі джерела 
інформації, що були використані під час написання контрольної роботи, мають 
бути вказані в списку використаних джерел (не менш, ніж 10 джерел); 
–обсяг контрольної роботи має складати 20-25 сторінок друкованого (25-30 
рукописного) тексту. 
 
Приклад оформлення титула контрольної роботи та змісту  подано в 
додатках  А і Б.  
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